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En el transcurs d'aquest any, el Centre haprograrnat tot un seguit d'actes 
que venen a com1)letar els queja duern a t eme  la resta de l'any, arnb un sol 
objectiu: cornmernoral; (le la manera rnés escaient que hem considerat, els vint 
anys de vida de l'entitnt. 
Un col) tingueu aquest Biitlletí a les vostres nzans, nlguns dels actes 
~~rogrctmmats ja s'ha~tran realitzat -el concert de rack i blues; la presentació del V 
PI-emi Beca vila dillcover i l'obra cle teatre, rel~resentarln yels Noctambiils, grup 
de teatre local-, inentre que el plat ,fort del l~rogramn, aixd és el cicle de 
conferencies i lct presentació del llibre Alcover: una historia, es duran a t e m e  ben 
aviat. 
Considerein que ara, un cop han transcorregut vint arcys, és un bon inoment 
11er rnirar endamre i fer una i~nloració de l'evolució que !tu tingut la nostra 
entitat. En aquest sentit, la primera valoraciópositivu la podern trabar en aquesta 
publicnció, el Butlletí, que s'ha consolidat en el seu paper d'eina fonnmental del 
Centre. Prova de totplegat 6s que, arnb aquest, arribem als 78 números, grdcies 
a la col.labomció desinteressada d'un bon grapar de persones que, en el seu 
mornent, van decidir dedicar una part del seu lleztre n investigar i a difondre, a 
través d'aqttesta etna, la cultura, les trctdicions ... en una paraula, la historia de 
la nostrn vila. 
D'altru batzda, el contingut dels articles, que els investigadors locals i els 
foranis han nnatp~cblicctnt durant aquests vint anys, han estat la base aI~a?tir de 
la qual henz treballatper cblr u terme una novu edició de la nostrn Izistdria, que 
11r-esentarem el prdxiin 14 de desembre d'enguany. D'nq~testa rnanera, ainb la. 
presentació d'aquestfc novu publicació, es coinmemoruran el centenari de l'edició 
d'Alcove5 inonografia histbrica (I897), de l'escril,tor local Cosnte Eclal, a mis 
del vinte anive~rari de l'uinplinció d'aquest treball(1973). 
A rnés a inés, ztrl ctltre dels aspectes que cal destncnr corn a positizt i s  el 
relle~i generacional qtte s'ha prod~lit sense que l'entitat se'n ressentis. Perd cal 
que tingueu present que tot plegat no ha~tria pogut ser.l)ossible sense el sctl~ort de 
cadnscun dels socis als quuls aprofitem l'ocusió per,felicitar i encoratjar (1 par; 
ticbar en tots aquests actes. 
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